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Helsinki 31.3.2000 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som kalla.
Kuntayhtymien talousarviot 2000
Johdanto
Kuntayhtymien talousarviotilasto 2000 julkaistaan 
tietosisällöltään ja laadintaperusteiltaan pääpiirteis­
sään samanlaisena kuin edellisenäkin vuonna. Tilas­
ton tietosisältö perustuu Suomen Kuntaliiton talous- 
arviosuositukseen1. Tilasto on laadittu kuntayhtymi­
en Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perus­
teella. Ahvenanmaan kuntayhtymien tiedot on saatu 
Ahvenanmaan maakuntahallitukselta.
Tiedot kuntayhtymien talousarvioista 2000 jul­
kaistaan kuntayhtymätyypeittäin. Talousarvio-ja kir­
janpitouudistuksen vuoksi vuosien 1997-2000 ta- 
lousarviotiedot ovat vain osittain vertailukelpoisia ai­
kaisempien vuosien tietojen kanssa.
Katsaus
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayhtymi­
en lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. 
Tilastossa on mukana 247 tilastoyksikköä, joista 95:n 
pääasiallisena tehtävänä on terveydenhuolto, 34 :n 
sosiaalitoimi, 76:n sivistystoimi, 33:n yhdyskuntapal­
velut sekä 9:n liiketoiminta.
Talousarvioiden mukaan kuntayhtymien toimin­
tatulot ovat vuonna 2000 yhteensä 34,6 miljardia 
markkaa ja toimintamenot 32,9 miljardia markkaa. 
Terveydenhuollon kuntayhtymien osuus toiminta­
menoista on 24,0 miljardia markkaa eli 73,0 %. 
Sivistystoimen osuus on 18,2 %, sosiaalitoimen 
5,1 %, yhdyskuntapalvelujen 3,4 % ja liiketoiminnan 
0,3 %.
Kuntayhtymien vuosikate on 1,3 miljardia mark­
kaa eli yhtä suuri kuin poistot ja arvonalentumiset, 
joten vuosikate kattaa kuntayhtymien korvausinves­
toinnit.
Käyttöomaisuusinvestointeihin on varattu 2,0 
miljardia markkaa eli yhtä paljon kuin vuotta aiem­
minkin.
Uusia lainoja talousarvioihin sisältyy 0,4 miljardia 
markkaa ja vanhojen lainojen lyhennyksiä 0,6 miljar­
dia markkaa. Kuntayhtymien pitkäaikaisen velan ar­
vioidaan siten supistuvan 0,2 miljardilla markalla. 
Edellisen vuoden talousarvioissa velkamäärän odo­
tettiin laskevan noin 0,4 miljardilla markalla.
Tunnuslukujen laskeminen
Tilastossa esitetyt tunnusluvut on laskettu seuraavalla 
tavalla:
Vuosikate, % poistoista = 100 x Vuosikate / 
Poistot ja arvonalentumiset 
Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x 
Vuosikate /  (Käyttöomaisuusinvestoinnit -  
Rahoitusosuudet investointeihin + Lainananto -  
Antolainojen lyhennykset + Pitkäaikaisten 
lainojen lyhennykset)
Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / 
(Käyttöomaisuusinvestoinnit -  Rahoitusosuudet 
investointeihin)
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkomenot) / 
(Korkomenot + Pitkäaikaisten lainojen 
lyhennykset)
1 Suomen Kuntaliitto: Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Helsinki 1998.
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Inledning
Samkommunemas budgeter 2000 publiceras i fräga 
om uppgiftsinnehäll och statistikföringsgrunder 
huvudsakligen i samma form som áret förut. 
Uppgiftsinnehállet bygger pá Finlands Kommunför- 
bunds budgetrekommendation1. Statistiken har 
gjorts upp pá basis av uppgifter som Statistikcentra­
len fätt av samkommunema. Uppgiftema om de 
äländska samkommunema har sammanställts av 
Alands landskapsstyrelse.
Uppgiftema om samkommunemas budgeter 2000 
utges efter samkommunstyp. Pá gmnd av budget- 
och bokföringsrevisionen är budgetuppgiftema för 
áren 1997-2000 bara delvis jämförbara med upp­
gifter frán tidigare ár.
Översikt
Utöver de egentliga samkommunema har ocksá 
huvudstadsregionens samarbetsdelegation räknats 
som samkommun. Statistiken omfattar 247 statistiken- 
heter, av vilka 95 har hälsovärd som huvudsaklig 
uppgift, 34 socialvärd, 76 bildningsväsende, 33 sam- 
hällstjänster och 9 affärsverksamhet.
Enligt budgetema är samkommunemas verksam- 
hetsinkomster sammanlagt 34,6 miljarder mark är 
2000 och verksamhetsutgiftema 32,9 miljarder 
mark. Andelen verksamhetsutgifter för samkom- 
muner inom hälsovärden är 24,0 miljarder mark, 
dvs. 73,0 procent. Bildningsväsendets andel är 18,2 
procent, socialväsendets 5,1 procent, samhällstjänster- 
nas 3,4 procent och affarsverksamhetens 0,3 pro- 
cent.
Samkommunemas ärsbidrag är 1,3 miljarder 
mark, dvs. lika stört som avskrivningarna och ned- 
skrivningama. Detta innebär att arsbidraget täcker 
samkommunernas ersättningsinvesteringar.
Det har reserverats 2,0 miljarder mark för inves- 
teringar i anläggningstillgängar, dvs. lika mycket som 
aret fömt.
Budgetema omfattar 0,4 miljarder mark nya län 
och 0,6 miljarder mark i amorteringar pä gamla län. 
Samkommunemas längfristiga skuld uppskattas där- 
med minska med 0,2 miljarder mark. I föregäende 
ärs budgeter väntades skuldbördan sjunka med om- 
kring 0,4 miljarder mark.
Att räkna nyckeltalen
Nyckeltalen i Statistiken har räknats pä följande sätt: 
Ärsbidrag i procent av avskrivningarna = 100 x 
Ärsbidrag /  Avskrivningar pä 
anläggningstillgängar
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter % =
100 x Ärsbidrag /  (Investeringar i 
anläggningstillgängar -  Finansieringsandelen i 
investeringar + Utläning -  Amortering pä utlänat 
kapital + Amorteringar pä längfristiga län) 
Inkomstfinansiering av investeringar % =
100 x Ärsbidrag /  (Investeringar i 
anläggningstillgängar -  Finansieringsandelen i 
investeringar)
Länekostnadsbidrag =
(Ärsbidrag + Ränteutgifter)/(Ränteutgifter + 
Amortering pä längfristiga län)
1 Finlands Kommunforbund: Kommunens och samkommunens budget och ekonomiplan. Helsingfors 1998.
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Sairaalakyit Yhteensä Kasvatus- ja 
perhen.




Sammanlagt Ràdgivn.-byrâer för 
uppf.- och familjefr.
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 34 626 781 25 304 019 4 606 711 20 697308 1 691 294 12 024
- Toimintamenot 32 930 665 24045 883 4 501 668 19 544 215 1 666 933 12 043
= Toimintakate (+ tai -) 1 696116 1 258136 105 043 1 153 093 24361 -19
+ Korkotulot 34 791 16571 1 628 14 943 976 31
+ Muut rahoitustulot 22 447 5 853 287 5 566 438 0
- Korkomenot 259 694 228 666 10 824 217 842 4 361 6
- Muut rahoitusmenot 216 093 189 582 11096 178 486 2 493 0
= Vuosikate (+ tai -) 1277 567 862 312 85 038 777 274 18 921 6
- Poistot ja arvonalentumiset 1 271 662 916165 93 016 823 149 28 983 0
+ Satunnaiset tulot 29 824 22 351 1 441 20 910 5133 0
- Satunnaiset menot 1 915 357 357 0 245 0
= Tilikauden tulos (+ tai -) 33 814 -31 859 -6894 •24 965 -5174 6
Investoinnit
Investointimenot yhteensä 1 955 765 1 205 650 162 508 1 043 142 48365 0
Rahoitusosuudet investointimenoihin 320 686 138 503 57402 81 101 8 648 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 22 452 20203 8128 12 075 2 014 0
Pitkäaikaiset lainat
Antolainasaamisten lisäykset 9 856 0 0 0 2 500 0
Antolainasaamisten vähennykset 21 939 561 11 550 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 427 818 240 041 34 377 205 664 3 605 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 594 912 473 362 21732 451 630 1 515 0
Muita tietoja
Vuosikate % poistoista 100,5 94,1 91,4 94,4 65,3
Pääomamenojen tulorahoitus % 57,0 56,0 67,0 55,0 43,3
Investointien tulorahoitus % 78,1 80,8 80,9 80,8 47,6
Lainanhoitokate 1,8 1,6 2,9 1,5 4,0 2,0
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Sivistystoimi
Bildningsväsendet
Erityishuollon Lastenkodit Vanhainkodit Päihdehuollon Yhteensä Peruskoulun
ky:t ky:t yläasteet
Skn för special- Bamhem Älderdomshem Skn för miss- Sammanlagt Högstadier vid
omsorg brukarvärd grundskola
Resultaträkning
1 551 249 13 358 91 554 23109 6 315 722 31 683 + Verksamhetsinkomster
1 531 778 12 693 88565 21 854 5 984 895 31 547 - Verksamhetsutgifter
19 471 665 2 989 1255 330 827 136 = Verksamhetsbidrag
892 7 10 36 14 370 6 + Ränteinkomster
313 3 121 1 15 524 6 + Övriga flnansieringsinkomster
3 295 180 813 67 22322 157 - Ränteutgifter
2 258 11 224 0 22197 2 - Övriga finansieringsutgifter
15123 484 2 083 1225 316202 -11 = Ärsbidrag
24 920 941 2 204 918 271 634 1 364 - Avskrivningar och nedskrivningar
5133 0 0 0 719 + Extraordinära inkomster
200 0 45 0 1 313 - Extraordinära utgifter
-4 864 -457 -166 307 43974 -1 375 = Räkenskapsperiodens résultat
Investeringar
46332 0 1347 686 560 704 3 901 Investeringsutgifter totalt
7106 842 700 0 166 535 3 866 Finansieringsandelarför investeringsutgifter
2 014 0 0 0 85 35 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
Längfristiga Iän
2 500 0 0 0 7 356 Ökning av utlaningen
0 0 0 0 20728 Minskning av utlaningen
3 605 0 0 0 123 972 Öknin av längfristiga Iän
1 444 0 71 0 85161 565 Minskning av längfristiga Iän
Andra uppgifter
60,7 51,4 94,5 133,4 116,4 -0,8 Ärsbidrag i procent av avskrivningama
35,0 -57,5 290,1 178,6 65,0 -1,8 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
38,6 -57,5 321,9 178,6 80,2 -31,4 Inkomstfinansiering av investeringar, %
3,9 3,7 3,3 19,3 3,1 0,2 Linekostnadsbidrag
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Övriga skn för Sammanlagt
utbildning bildningsväsendet planering samhällstjänster
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 6 228 681 55358 1 160107 250 503 909 604 155 639
- Toimintamenot 5 899 497 53 851 1 121 444 247 051 874 393 111 510
= Toimintakate (+ tai -) 329 184 1507 38663 3 452 35 211 44129
+ Korkotulot 14279 85 1 909 680 1 229 965
+ Muut rahoitustulot 15518 0 77 77 0 555
- Korkomenot 21 927 238 1 896 229 1 667 2 449
- Muut rahoitusmenot 22192 3 476 69 407 1 345
= Vuosikate (+ tai •) 314 862 1351 38277 3 911 34366 41855
- Poistot ja arvonalentumiset 267183 3 087 24520 859 23661 30360
+ Satunnaiset tulot 639 80 1 621 1 121 500 0
- Satunnaiset menot 1 313 0 0 0 0 0
= Tilikauden tulos (+ tai -) 47005 -1656 15 378 4173 11205 11495
Investoinnit
Investointimenot yhteensä 556 438 365 76156 3197 72 959 64890
Rahoitusosuudet investointimenoihin 162 669 0 5 000 0 5 000 2 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot 50 0 0 0 0 150
Pitkäaikaiset lainat
Antolainasaamisten lisäykset 7 356 0 0 0 0 0
Antolainasaamisten vähennykset 20601 127 0 0 0 650
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 123 972 0 51 200 1 200 50000 9000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 83450 1 146 6124 343 5 781 28750
Muita tietoja
Vuosikate % poistoista 117,8 43,8 156,1 455,3 145,2 137,9
Pääomamenojen tulorahoitus % 65,0 89,4 49,5 110,5 46,6 45,7
Investointien tulorahoitus % 80,0 370,1 53,8 122,3 50,6 66,6
Lainanhoitokate 3,2 1,1 5,0 7,2 4,8 1,4
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Vesihuolto Energiahuolto Muut liike­
toiminnan ky:t
Vatten- och Energi- Övriga skn för
avloppsverk försörjning affärsverksamhet
51 340 96187 8112






































Finansieringsandelar för investeringsutgifter 
Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
Lingfristiga Iän
Ökning av utläningen 
Minskning av utläningen 
Öknin av längfristiga Iän 
Minskning av längfristiga Iän
Andra uppgifter
Arsbidrag i procent av avskrivningama 
Kapitalutgifternas inkomsfinansiering % 
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